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LA MEMÒRIA DEL SILENCI
em vas dir que si queia
m’ho vas dir
em vas dir que només dient una paraula
em vas dir que vindries amb el vent
em vas dir que entraríem dins 
m’ho vas dir 
em vas dir que sí 
em vas dir que sempre seria així
em vas dir que tu i tot
m’ho vas dir 
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si pogués, ballaria amb els teus ossos
si pogués, ho faria i no ho diria
si pogués, entraria dins dels teus somnis
com els ocells entren dins dels arbres
si pogués, aniria pels racons de casa teva
i veuria els records de la teva infància 
si pogués, seria el camí que passa pel teu cos
si pogués, seria tota la llum que et segueix
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Si m’estimessis, tot seria veritat
i si m’estimessis de veritat, 
encendria una espelma al mar 
i aquesta llum seria la meva esperança
Si l’amor fos una realitat,
el meu dolor ompliria el mar
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em vas canviar el cor 
amb els teus ulls
ho vas canviar tot 
vas arrencar-me de la foscor 
i vas portar-me realitats
vas canviar el temps
i vas canviar el meu cos 
ho vas canviar tot
i tu, amiga, vas canviar?
